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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El jueves 20 de septiembre ha tenido lugar 
la Jornada de Transferencia de Tecnología 
del Sector Tecnologías del Agua 2018 en el 
marco del I Salón de Innovación y Tecno-
logía del Agua, H2Orizon, organizada por 
la Agencia Andaluza del Conocimiento 
(AAC) en colaboración con el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla (FI-
BES) y la Red OTRI Andalucía.  
Las principales áreas temáticas repre-
sentadas en este foro han sido: Ingenie-
ría hidráulica (abastecimientos y riego), 
Ingeniería química, electrónica, civil y 
agronómica aplicada al sector del agua, 
Tecnologías de la información y comuni-
caciones (IA, Big Data…), Sensorización e 
IoT, Biología del agua, Economía y política 
del agua y Tecnología agrícola. 
Técnicos de la OTRI han tenido la opor-
tunidad de de reunirse con empresas del 
sector, organismos de investigación y 
administraciones públicas activas en in-
vestigación y tecnologías del agua, para 
discutir a través de estos encuentros bila-
terales las posibilidades de iniciar proyec-
tos de investigación colaborativa.
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